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～280㎚）に分類される5)。このうち、UVB と UVC は、
種々の微生物（細菌やウイルス）に対し、効果的な殺
滅作用を示すことが知られている。キセノンランプは、

























USA、以下 LS）および LightStrikeTM 専用の消毒ポッ












































に合わせて組み立てた。LS を DP 横に設置し、キセ
ノン部位を DP の襟穴に通した。用手清拭後の各種医





































CFU、29 CFU あるいは24 CFU のコロニーを検出し、
これらの多くはモニターの機器操作者の接触部位で
あった。紫外線照射後は、有意に CFU が減少した（2 
CFU、2 CFU および CFU 非検出、p ＜0.05）。また、
エアーマットにおいては、清拭後に操作パネル、頭部
マットならびに脚部マットのサンプルからそれぞれ20 





































































36mJ/㎠と 言 われている10,11)。本 研 究 で 使 用 した
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　　Most of the medical devices may be used by unspecified medical staffs leading to 
bacterial contamination of the surfaces.　These contaminations may result in the 
hospital infections.　From the circumstances, to prevent and control hospital infections, 
we evaluated bacteriocidal effects of some medical devices’ surfaces (mechanical 
ventilator, air mat, foot pump, infant incubator, and infusion pump) using a newly 
developed high performance ultraviolet radiation system (LightStrikeTM and Disinfection 
PodTM system, LS-DP system). Bacteriocidal effects were measured by a contact plate 
method. As a result, UV radiation by LS-DP system significantly reduced bacterial 
colony forming units (CFU) on the surfaces of various devices than those of a hand 
cleaning method (p ＜ 0.01).　The results suggested that this UV radiation system was 
useful and applicable for disinfection of the various medical devices’ surfaces.
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